























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 22 )( 23 )
才
れ
に
対
Ｔ
）
，二は
な
う
的
語
蒜
も
唱
え
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
主
張
に
沓
卜成
イ
十
か
ハ
エ
■
チ
ー
サ
ミ
，
ル
も
、
そ
の
根
村
ど
な
つ
て
い
ヤネ一十感
情
↓」
頭
か
ら
無
机
す
る
わ
け
に
は
い
わ
な々
か
つ
た
の
イ
ナ
，
る
．
こ
の
一位
の
保
！了
キ
韮
戸
！勿
論
一合
封
高
平
●
生
な
い！
ｃ
か
木
し
、
実
際
の
場
合
一、
そ
れ
を
一
概
に
耕
一斥
す
る
エ
ン
一ｒ
な
か
／
ヽ
出
来
に
く
い
の
で
あ
る
一
肺
ぢ
ｆ
≡
　
工
舟
十か
こ
ろ
・科
度
・働
い
て
人
一革
を
片
！右
す
る
工
と
ｉ
工、
十
一
た
注
荒
す
べ
ン〓
一
・工わ
ヤつ
≡ツ
〓
一以
上
の
万
が
、
■
一カ
ｒ
牛
王
半夜
の
下
た
い
、
重
圭
羽
渾
需
「
を
ｍ
ｉ
，丁
）
、
不
字
一
全
，
天
一
合
押
丁
ア
Ｔ
正
・
圧
喘
円
■
↓
の
よ
か
広
ツ
ぬ
よ
あ̈
■
嗣
盟
行
し
て
い
る
ま
氏
現
状
維
キ
ｒ
赴
か
し
め
た
主
な
も
の
て
あ
る
と
、
〓
ほ
考
え
る
．
　
一
言
で
云
え
に
、
そ
れ
が
保
守
主
義
て
、
共
処
に
長
所
の
あ
る
二
と
は
勿
論
で
れ
る
が
、
同
時
に
短
所
の
あ
る
こ
と
もヽ
石
宇
ぼ
出
一夫
な
い
　
千
．
は
そ
の
や
一研
は
何
お〓
ｒ
云
ラ
と
、
日
執
で
あ
り
画
守
で
あ
）れ
こ
七
何
う
云
う
主
な
力
が
革
新
運
動
を
叫
止
し
た
か
た
云
う
エ
ン
ネ
縫
「れ
ば
、
革
新
運
動
家
の
役
割
も
自
づ
か
ら
解
る
と
思
う
．
郎
ち
、
無
智
〓
警
発
し
、
無
関
心
を
覚
理
し
、
勇
気
を
鼓
舞
し
て
、
軍
≡現
状
ｉ
そ
の
ま
ｔ
麦
容
す
る
習
慣
を
打
破
し
、
社
会
的
政
治
的
進
歩
を
一実
現
す
る
の
が
、
ホ堡
半
分
役
割
て
あ
る
ｃ
社
会
の
進
展
が
個
人
分
力
≡
Ｉ
る
も
の
イド
下
く
、
台
女
た
る
進
妹
ン
の
大
渡
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
た
は
勿
論
て
あ
る
か
、
そ
う
し
た
進
歩
の
力
は
や
は
り
若
干
分
人
々
に
頭
現
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
代
表
的
Λ
物
と
し
ヤ
・社
会
を
動
か
す
の
が
、
人
一事
の
常
則
で
あ
る
。
啓
中発
の
光
は
散
在
し
て
展
る
■
、
ユ
・一千
年
″
丁
処
に
集
あ
ら
れ
な
け
れ
ば
強
力
な
も
の
と
，
一な
り
得
な
い
。
即
，
，る
こ
う
し
た
，￥
ま
せ
る
子
発
の
北
を
一
つ
に
集
め
る
レ
ン
す
一
が
、
語
う
所
の
代
表
的
人
物
て
、
彼
等
は
社
会
に
晴
示
を
与
え
、　
人
々
十
一営
一
哩
し
説
伏
し
鼓
舞
し
指
導
す
る
役
目
を
勤
め
る
の
そ
れ
つ
。
詞
き
換
え
て
言
え
ば
、
進
歩
力
の
人
権
化
さ
れ
た
も
の
が
■
・新
連
一動
求
て
子
十
八
・
九
占
紀
の
英
国
に
於
す
る
革
新
運
動
　
⌒！野
々
ヽ
成
三
！
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
二
(_ 24 "
″tl
